







nabi dan rasul bukan un-
tuk bangsa Arab semata-
mata, tetapi buat seluruh
makhluk Allah SWTdi
alam ini. Baginda bukan
saja seorang negarawan
terungguI, pahlawan hebat
dan ahli politik agung,
bahkan seorang suami dan
bapa yang penyayang.
Pengarang dart Barat,
Michael H Hart meletak-
kan Nabi Muhammad SAW
sebagai manusia pada ke-
dudukan paling teratas dan
berpengaruh dalam buku-
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Pemimpin agung sepanjang zaman
nya berjudullOO Most InflU-
ential People In The World.
Manusia perlu mencon-









kamu pada dirt Rasulullah
itu contoh ikutan yang
baik iaitu bagi orang yang
sentiasa mengharapkan
(keredaan) Allah dan (ba-
lasan baik) hart akhirat
serta ia pula menyebut
dan mengingati Allah ba-
nyak-banyak (sewaktu
susah dan senang)." (Su-
rah al-Ahzab, ayat 21)
Baginda mempamerkan
adab dan kesopanan dalam
interaksinya sesama manu-
sia, tidak kira sama ada
kawan atau lawan, bangsa
dan keturunan. Rasulullah
SAWjuga menghiasi dirt-
nya dengan pelbagai sifat
mulia seperti amanah,
berani, menetapi janji,




gai nabi dan rasul, Baginda
sudah mempamerkan sifat
jujur dan amanah sehing-
gakan Baginda mendapat
kepercayaan masyarakat





fat takwa kepada Allah
dan sifat luhur. Sifat takwa
dalam memperbaiki hu-
bungan antara seorang








nusia yang taat kepada
dan memiliki akhlak da-
lam hubungan dengan Al-
lah SWT,manusia, hai-
wan dan alam seluruhnya.
Hisyam bin Arnir pemah














gai ragam, perangai dan




dengan mudah dan tidak













bermaksud: "Oleh itu rna-
afkanlah mereka (menge-
nai kesalahan yang mereka
lakukan terhadapmu) dan
pohonlah ampun bagi me-
reka dan juga bermesyua-
ratlah dengan mereka da-
lam urusan (peperangan





kan hanya untuk dibaca
atau didengarkan saia se-
tiap kali sambutan kela-
hiran Baginda, tetapi un-




pastinya mereka akan ,
mengikut ajaran yang
dibawa Baginda.
Kita bukan saja solat
sebagaimana Nabi, tetapi
perlu juga berakhlak se-
bagaimana akhlak Bagin-
da demi mengangkat irnej
Islam.
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